





































































































































































































































































































































































































































































































































① ３０分以内 ② ３０分～１時間程度 ③ １～２時間程度 ④ ３時間以上
具体的には 時間 分 程度
問２この科目を受講してよかったと思いますか。①～⑦より，ひとつ選んで下さい。
① とてもよかった ② よかった ③ まあまあよかった ④ どちらともいえない
⑤ あまりよくなかった ⑥ よくなかった ⑦ 後悔している
その理由
ご協力ありがとうございました。
学習時間に関するアンケート
図5．アンケート調査票
